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BackgroundFit prob: 70.5 %
φ ψ J/→ 0sB
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+upiv (3)-sw D→x sw B
 random bkg.
+upiv (3)- D→x 0y B
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σþ 1 ± data 
σþ 1.645 
 (stat. only)σþ 1.645 ±ß data 






CDF Run II Preliminary -1
















 (stat.)σ 1.645 ±data 
 syst.)⊕ (stat. σ 1.645 ±data 
σ 1 ±data 
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σþ 1 ± data 
σþ 1.645 
σþ 1.645 ± data 
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